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ABSTRACT
ABSTRAK
Kualitas tidur  telah diketahui dapat memberikan dampak pada kondisi kesehatan. Salah satu dampak yang diberikan dari kualitas
tidur jika kualitas tidur itu buruk adalah meningkatnya sitokin pro-inflamasi dan terganggunya kontrol vagal organ jantung sehingga
daya tahan jantung paru dapat menurun. Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya pengaruh kualitas tidur terhadap daya tahan
jantung paru pada mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Jenis penelitian ini adalah analitik
observasional dengan rancangan cross-sectional. Data penelitian ini diperoleh dari 80 responden yang telah memenuhi kriteria
inklusi dengan teknik sampling stratified random sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 80 responden, 49 responden
(61.2%) memiliki kualitas tidur buruk, sedangkan 62 responden (77.5%) memiliki daya tahan jantung paru sedang. Berdasarkan
hasil analisis uji Mann Whitney, didapatkan p value=0,004 (p
